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The film business is a management entity related to film-making and consists of the or-
ganization of management resources there. The producer supervises the organization of a
movie and takes total responsibility for matters such as budgeting, human affairs, planning,
and distribution. Also a sense of international management is required of the producer.
However, an educational system to foster the development of producers who must take all
responsibility concerning management has not been established in Japan.











The Film Business and the Producer :




































年 映 画 館 公 開 本 数 入 場 者 数
1960 7457（スクリーン） 763（本） 1014（百万人）
1970 3246 659 254
1980 2364 529 164
1990 1836 704 146
2000 2524 644 135
2001 2585 630 163
2008 3359 806 160































である。W. Tartarkiewitzは、“What is Art? The Problem of Definition Today”においてその
定義を次のように言っている；
Art is a conscious human activity of either reproducing things, or constructing
forms, or expressing experiences, if the product of this reproduction, construction,
or expression is capable of evoking delight, or emotion or shock.




































































































































































































































19）Squire, J.E, “The Movie Business Book” , Simon & Schuster Inc., 1999
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